




















































１ 文化とは何か・文化の定義・文化の要素（特徴）  
２ コミュニケーションとは何か・コミュニケーションおよび異文化間コミュニケーションの
メカニズム  
３ 日本文化  
４ 異文化交流会①  
５ 言語と文化  
６ 異文化交流会②  
７ 非言語的コミュニケーション  
８ 習慣・マナーと常識／非常識  
９ 異文化交流会③  
１０ 異文化理解・異文化間コミュニケーションを阻害する原因  
１１ 価値観とステレオタイプ  
１２ 異文化交流会④  
１３ 異文化適応・カルチャーショック  
１４ 東欧の文化  




























































































































































国／文化  習慣・特徴  
インドネシア  高齢者を大切にすること；宗教による挨拶の仕方に制約があること  
バングラデシュ  年中行事や結婚観  
エジプト  ラマダンと食文化  
ハンガリー  クリスマスの過ごし方  
中国 食文化や食事のマナー  




































































１無知から認識できない     1 
２偏見             1 
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